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1. Het twee-factorenmodel van impulsiviteit helpt om verslaving te begrijpen (dit proefschrift). 
 
2. Impulsiviteit kun je beter met gedragstesten onderzoeken dan af te gaan op zelfrapportage (dit 
proefschrift). 
  
3. Pathologisch gokken is niet zozeer een kwestie van cognitieve inflexibiliteit per se, maar 
eerder van beloningsgerelateerde cognitieve inflexibiliteit (dit proefschrift). 
 
4. Schematherapie is een effectieve methode om patiënten met een middelenstoornis en een co-
morbide persoonlijkheidsstoornis te behandelen (dit proefschrift). 
 
5. Patiënten met een borderline-persoonlijkheidsstoornis en een stoornis in het gebruik van 
middelen verschillen wat betreft modi en impulsiviteit niet van ‘gewone’ borderline-patiënten 
(dit proefschrift). 
 
6. Het behandelen van impulsiviteit in verslaafden is dé belangrijkste uitdaging voor 
wetenschappers en clinici in de verslavingszorg. 
 
7. Het breed inzetten van Schematherapie in de behandeling van verslaafden met een 
persoonlijkheidsstoornis zal het aantal ‘draaideurpatienten’ fors doen afnemen 
 
8. Behandeling van een middelenstoornis en een co-morbide persoonlijkheidsstoornis dient 
geïntegreerd te gebeuren, bij voorkeur binnen één behandelafdeling. 
 
9. Imagination is more important than knowledge (Albert Einstein). 
 
10. Science, research, and technology are all by-products of our philosophical reflection. Was it 
not our wonder about life that finally brought men to the moon? (Jostein Gaarder) 
 
11.  When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves 
(Viktor Frankl). 
